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The eyeblinks during rally of the table tennis 




The number of times of the eyeblink in usual case of the table tennis player was 20 times per 1 
minute. However， at the time of the rally of the table tennis in 1 minute， itdecreased to 5.5 times 
per minute. On the other hand， the eyeblink when a kendo player is confronted was 14.4 times per 






たとえばp 前方視で 20.8回，読書 9.6囲，ワープロ作業





















































被験者は大学卓球選手 6名(男子 4名，女子 2名)， 
うちコン付トレンス守 (CL) は 1 名で、あった。卓球歴は 7~1l

















sin(男) 14 11.5 。
sig(男)CL 21 4.3 。
sib(男) 12 2.7 。
oka(女) 29 8.9 。
hor(女) 20 4.2 。
atu(男) 29 1.3 。
平均 20.8 5.5 。














年齢 F量 通常時 対時
chi (男) 33 県警 6段 23.7 4司O
hi (男) 24 県警 4段 30.3 17.0 
ku (男)CL 20 大学生 3段 45.7 29.3 
ka(男) 20 大学生 2段 20.7 6.5 
平均 30.1 14.2 
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